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Я улыбалась февралю, 
Когда зима встречалась с летом 
Ты повторял за мной «Люблю», 
Я всем рассказывала это. 
Нас не пугали январи, 
Молва людская не пугала, 
Любовь хотелось повторить 
И я влюбленной роль играла. 
Ты не спеши, ты не спеши, 
Когда спешить уже напрасно. 
Ты не спеши, ты не спеши, 
Когда любовь нам не подвластна. 
Ты не спеши, ты не спеши 
Открыть закрывшиеся двери. 
Ты не спеши, ты не спеши, 
Когда ты потерял доверие. 
Встречали мы с тобою май, 
И ветерок ласкал нам плечи. 
Ты моим чувством не играй, 
Не повторятся наши встречи. 
Сентябрь поссорил навсегда, 
И разошлись наши взгляды. 
Пришла разлучница-беда. 
Ну, а кому все это надо? 
Ты не спеши, ты не спеши... 
Когда спешить уже напрасно. 
Ты не спеши, ты не спеши, 
Когда любовь нам не подвластна. 
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Я не спешу тебя винить, 
Со мной ты поступил жестоко. 
Ну, как мне молодость продлить, 
Когда не вьется даже локон? 
Все поезда мои ушли, 
И опустели полустанки. 
Но как с тобою мы могли 
Так разминуться на стоянке? 
ПОБЕДА 
Конверты старые раскроем, 
Страницы бережно расправим. 
И вспомним каждого героя, 
И в памяти своей оставим. 
Всё в письмах мило нам до точки, 
Понятно, дорого и любо: 
Такие ласковые строчки, 
Что от обиды дрогнут губы. 
Вот пишет сын родной мамаше: 
«Ты не волнуйся всё пройдет! -
После войны жизнь станет краше, 
И будет счастлив наш народ!» 
А ветер, вынужденный странник, 
Тогда вздыхал с бойцами вместе. 
Конец войне! И ждали страны 
Коротких радостных известий. 
И многих трепетно терзали 
Большие сложные задачи, 
Ведь похоронки получали 
Над «треугольниками» плача. 
И вот победа! Ах, славный май! 
Разгоним боль, печаль, ненастье, 
Живите, ветераны, и дерзайте -
Вы заслужили неизменно счастье. 
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